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Notice "Huet" pour l'exposition "Enfances humanistes": présentation du sous-
précepteur du dauphin fils de Louis XIV, éminente figure de la République des
Lettres, dans la perspective du devenir de l'humanisme.
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